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ABSTRAK 

Masalah Kontrol amat penting bagi sistem baik di industri, penelitian dan 
ekonomi. Dalam sistem itu pasti terdapat gangguan-gangguan. Kontrol yang digu­
nakan untuk meminimalkan gangguan-gangguan itu disebut Kontrol Optimal. 
Sistem Kontrol yang dipakai dalam bidang Ekonomi banyak macamnya. dian­
taranya sistem Stokastik.Hal ini dapat dilihat dari fungsi kendalanya yang merupakan 
turunan Stokastik. 
Sentuk masalah kontrol optimal secara umum adalah sebagai berikut : 
Max (min) Ij[/,x(/), u(/)]dl 
Dengan syarat x'(/) = g[/,x(/), u(/)], 
MILIK.. 
10, I" x(O) = Xo ditentukan pE' ; SL!".KAAN • 
S IdRLANGGA 
X(/I) bebas 
'j ,'.Y A ::.~-~;;...;....:...:.---,-
Dengan x(t) adalah variabel state dan u(t) adalah variabel kontrol. Permasala­
hannya adalah bagaimana mencari fungsi kontrol u(t). Untuk mendapatkan fungsi 
kontrolnya, pertama, mencari nilai harapan optimal J(~x). J(t,x) adalah nilai terbaik 
(minimal atau maksimal) yang didapat pada waktu t dan state x atau secara 
matematik dapat ditulis 
T 
J(/,X) = Max (min) Jf{l,x, u)dz 
to 
Kemudian. sesuai dengan masalah pada kontrol optimalnya. apakah maksimal­
kan atau minimalkan, carilah maksimal atau minimal dari fungsi J(t,x)-nya. 
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